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Lulut Aditya Setiawan. A 210 060 170, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi pembelajaran 
cooperative learning tipe STAD sebagai upaya untuk meningkatkan minat belajar 
Akuntansi pada siswa kelas XIA di SMA Negeri Jumapolo Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2010/2011. (2) Model pembelajaran cooperative learning tipe STAD 
dapat meningkatkan minat belajar Akuntansi bagi siswa kelas XIA di SMA 
Negeri Jumapolo Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011. (3) Model 
pembelajaran cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 
Akuntansi bagi siswa kelas XIA di SMA Negeri Jumapolo Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2010/2011. 
Jenis penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
lokasi penelitian SMA Negeri 1 Jumapolo Karanganyar siswa kelas XIA. Sumber 
data diperoleh dari guru mata pelajaran Akuntansi, kepala sekolah, dan siswa 
kelas XIA berjumlah 36 siswa SMA Negeri Jumapolo Karanganyar. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, angket, observasi, dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis kritis dan interaktif.   
Kesimpulan penelitian yaitu: (1) Model implementasi pembelajaran 
Cooperative Learning STAD memuat 5 komponen dapat diterapkan dalam 
pembelajaran akuntansi, sebagai berikut: (a) tahap penyajian materi, (b) tahap 
pembentukan kelompok-kelompok terdiri dari 6 siswa kelompok siswa terdiri dari 
siswa yang mempunyai kemampuan kurang, sedang, dan  tinggi dijadikan dalam 
satu kelompok. (c) tahap pemberian kuis, (d) tahap pemberian skor pada individu. 
guru memberikan skor kepada individu sesuai dengan keaktifan siswa dalam 
kelompok. (f) tahap pemberian penghargaan terhadap individu dalam kelompok. 
(2) Penerapan metode STAD dapat meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran 
akuntansi melalui kualitas proses pembelajaran dari hasil nilai observasi minat 
siswa terhadap pembelajaran akuntansi mengalami peningkatan dari siklus I ke 
siklus II sebanyak 9 siswa (31%), kemudian meningkat lagi dari siklus II ke siklus 
III sebanyak 10 siswa (34,48%) sehingga jumlah peningkatan minat secara 
keseluruhan sebanyak 19 (65,48%). 
 
 
Kata Kunci: Pembelajaran cooperative learning tipe STAD, Minat belajar 
Akuntansi, Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
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